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RESUMEN 
Uno de los problemas que dificulta el aprendizaje de los estudiantes del segundo grado de 
educación secundaria del Complejo Educativo “Augusto Salazar Bondy”, distrito de 
Lalaquiz, provincia de Huancabamba, es la inadecuada comprensión lectora detectada en 
nuestro diagnóstico institucional, situación que contrastada en jornadas de reflexión 
pedagógica, a partir de la organización, sistematización, análisis e interpretación de los 
resultados de la Evaluación Censal en Educación - ECE de los dos últimos años, hace que 
los docentes con el líder pedagógico, se plantean mejorar la práctica educativa, haciendo 
uso de nuevas estrategias y recursos metodológicos, la mejora en infraestructura, equipos, 
materiales y recursos educativos, que garanticen aprendizajes de calidad. El objetivo de 
investigación es promover y mantener un buen clima institucional entre todos los actores 
educativos, fortaleciendo la integración familiar, a fin de influenciar de manera positiva en 
la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Teóricamente el trabajo de investigación 
se sustenta en los  compromisos de gestión escolar, específicamente en el compromiso 1 
Progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes, el Compromiso 5 gestión de la 
Convivencia Escolar en la institución educativa, así como en el MBDD en el Dominio 2 
Orientación de los procesos pedagógicos, Desempeño 18 orienta y promueve  la 
participación del equipo docente en los procesos de planificación curricular, Desempeño 
19 Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo y por indagación, 
y Desempeño 20 Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos. La 
conclusión principal está referida a la mejora de los aprendizajes en los estudiantes, a partir 
del uso de nuevas estrategias y metodología pedagógica por parte de los docentes, 
sumado a las altas expectativas que tienen los padres acerca de los logros de sus hijos, 
permitirán apoyar sus aprendizajes y supervisar su desarrollo escolar.  
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Introducción 
 
Hoy en día el sistema educativo presenta desfases con las necesidades e intereses de los 
estudiantes lo que ha incentivado a desarrollar una gestión escolar tradicional con prácticas 
rutinarias de enseñanza, centrada en lo administrativo y desligada de los aprendizajes, 
direccionada con instrumentos de gestión de cumplimiento solamente normativo y poco 
funcionales que muestran los bajos resultados de aprendizaje obtenido por nuestro país, 
tanto en evaluaciones nacionales como internacionales. 
El Complejo Educativo “Augusto Salazar Bondy” del Distrito de Lalaquiz no es ajeno a estos 
bajos resultados puesto que, los estudiantes del segundo grado de secundaria en los dos 
últimos años no han alcanzado un porcentaje elevado en el nivel satisfactorio lo que nos 
muestra que existe una dificultad en el desarrollo de capacidades comunicativas en el 
campo de la comprensión lectora. 
Frente a esta alarmante problemática y siendo parte de la comunidad educativa en  mi rol 
como directivo existe un compromiso de proponer alternativas de solución que vayan en 
busca de la mejora de los aprendizajes y por ende el logro de una educación de calidad 
que le permita al estudiante desarrollar capacidades y competencias comunicativas. 
Por esta razón, se ha priorizado el problema denominado “Inadecuada comprensión lectora 
en los estudiantes del segundo grado de secundaria del Complejo  Educativo “Augusto 
Salazar Bondy” de Tunal Lalaquiz por lo que se quiere dar solución a este problema con la 
participación de todos los actores educativos en bien de nuestros estudiantes, para lo cual 
se han planteado  alternativas de solución como la adecuada aplicación de estrategias 
metodológicas por parte de los docentes en su práctica educativa lo que garantiza 
aprendizajes de calidad que se evidenciarán en los resultados obtenidos en la Evaluación 
Censal de Estudiantes (ECE) del presente año, mediante  talleres de fortalecimiento 
pedagógico, los cuales  tienen como propósito fortalecer las competencias de los docentes 
para gestionar el aprendizaje de la Comprensión Lectora. Se requiere que el director como 
líder pedagógico, motive y convoque a los profesores, y ejerciendo sus habilidades 
personales de comunicación asertiva y activa para comprometer a los profesores renuentes 
a participar en este taller; así mismo gestionar con las instancias superiores (DREP, UGEL, 
Gobierno Regional, etc.) la mejora de los ambientes educativos, así como la entrega 
oportuna de los textos y cuadernos de trabajo de estudiantes y docentes, dar a conocer a 
estudiantes y maestros el material educativo con el que se cuenta en la I.E. a través de la 
difusión de los mismos acompañados de talleres sobre su uso y manejo, lo cual garantizará 
un uso adecuado de materiales y recursos educativos tanto de docentes como estudiantes. 
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Los padres de familia se dedican a la agricultura solo para su consumo interno y también 
se dedican a la crianza de animales menores. Esta experiencia se desarrolla con la 
participación de los docentes asumiendo compromisos de mejora profesional y su 
participación  en los diferentes talleres en horas extracurriculares, de igual manera los  
padres de familia vienen apoyando con  el aporte de materiales de la zona, y los estudiantes 
a través de sus representantes estudiantiles en la convivencia en el aula. 
También han participado en los Talleres las Organizaciones Sociales, como las Rondas 
Campesinas, Comités de Vaso de Leche, las Lideresas del Programa Juntos, Equipos 
Parroquiales. 
Gracias al programa de Gestión Escolar y de Liderazgo pedagógico, se ha logrado el 
cambio de Actitud y hábitos del sistema de trabajo educativo introduciendo  la 
transformación en la Institución, con un  liderazgo compartido de cada docente, donde se 
reconoce que es el soporte para el cambio de la escuela y su compromiso en mejorar su 
desempeño docente y profesional. 
No podemos dejar por alto la importancia del Empoderamiento del Monitoreo, 
acompañamiento y evaluación (MAE) para ejercer el liderazgo pedagógico y para generar 
mejores aprendizajes. Se puede afirmar que el cambio de actitud, el trabajo en equipo y 
colaborativo, la capacidad de escucha, la resolución de problemas es indispensables para 
crear un clima favorable para los aprendizajes.  
Damos a conocer el Plan de Acción, presentando en primer lugar el análisis de los 
resultados del diagnóstico, donde se describe puntualmente nuestra problemática 
priorizada, luego el análisis de los resultados del diagnóstico, en segundo lugar, tratamos 
sobre la propuesta de solución, a través de un marco teórico que refiere los aportes de las 
experiencias exitosas y los referentes conceptuales, las propuestas de solución desde la 
gestión por procesos y desde nuestra práctica profesional y pedagógica. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
El problema priorizado “Inadecuada comprensión lectora en los estudiantes del 
segundo grado de secundaria del Complejo Educativo “Augusto Salazar Bondy” que 
resultó después de  una jornada de reflexión pedagógica donde se sistematizó los 
resultados de la Evaluación Censal de los dos últimos años, los docentes plantearon 
algunas técnicas de análisis del problema (árbol de problemas y de la Chakana) que 
permiten plantear las alternativas de solución como el mejorar la práctica pedagógica de 
docentes, que garantice aprendizajes de calidad, mejorar la infraestructura  y equipamiento 
de materiales y recursos educativos, que conlleve a desarrollar sesiones de aprendizaje 
significativas. De esta manera el promover y mantener un buen clima institucional, 
influencia sobre los resultados de los alumnos, la integración de Padres de familia en el 
trabajo educativo y así lograremos que la visión es: el C.E “Augusto Salazar Bondy” al 2019 
cuenta con estudiantes altamente competitivos, que desarrollan una cultura democrática y 
una sólida práctica de valores, en una comunidad educativa competente, comprometida, 
en permanente diálogo y convivencia armónica; con gestión democrática y transparente 
enfrentando desafíos de una educación de calidad con  infraestructura y equipamiento 
moderno. 
Este problema  está enmarcado en los  compromisos de gestión escolar, específicamente 
en el compromiso 1 Progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes, el indicador nos 
hace referencia que los estudiantes logran el nivel satisfactorio y la escuela que queremos 
así como aprendizajes de calidad, el  Compromiso 5 gestión de la Convivencia escolar en 
la institución educativa el equipo directivo desarrolla acciones para la promoción de la 
convivencia, la prevención y atención de la violencia en C.E., estableciendo diálogos 
permanentes,   evaluación de las propuestas, con la intención de promover y garantizar las 
condiciones que aseguren el logro de los aprendizajes, así mismo en  el  MBDD en el 
Dominio 2 Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes, 
Competencia 6 Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su institución 
educativa a través del acompañamiento sistemático a las y los docentes y la reflexión 
conjunta con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje, Desempeño 18 orienta y 
promueve  la participación del equipo docente en los procesos de planificación curricular a 
partir delos lineamientos del sistema curricular nacional y en articulación con la propuesta 
curricular regional, Desempeño 19 Propicia una práctica docente basada  en el aprendizaje 
colaborativo y por indagación, y el conocimiento de la diversidad existente en el aula y lo 
que es pertinente a ella,  Desempeño 20 Monitorea y orienta el uso de estrategias y 
recursos metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y los materiales educativos en 
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función del logro de las metas de aprendizaje  de los estudiantes y considerando la atención 
de sus necesidades específicas. 
Igualmente es necesario considerar el Enfoque Territorial que nos va a permitir trabajar de 
manera contextualizada los aprendizajes de nuestros estudiantes y conocedores de que 
cada territorio tiene características y dinámicas específicas, sean económicas, culturales, 
políticas, sociales, entre otras. No puede, no debiera existir una educación 
descontextualizada del territorio. Todo lo contrario, la educación debe formar parte de una 
propuesta de desarrollo territorial. Para que exista una educación realmente pertinente, es 
condición necesaria que esta responda a las características y demandas del territorio, a la 
visión de futuro y de desarrollo que tengan sus actores. Todo ello, por supuesto, “en el 
contexto de los desafíos propios de cada región, y en los mismos ámbitos a los que se 
busca responder nacionalmente: desarrollo económico y competitividad, equidad y justicia 
social, democracia y Estado de derecho, eficiencia, transparencia y descentralización del 
Estado, siempre de cara a la diversidad y las características de sus propios escenarios 
regionales”4. Por ello, una educación “contextualizada” plantea el desafío de desarrollar 
pedagogías efectivas para los diferentes territorios.  
También se relaciona con el compromiso de Acompañamiento y monitoreo a la práctica 
pedagógica en la institución educativa, puesto que se realizará acompañamiento y 
monitoreo a los docentes de acuerdo con la planificación del año escolar, para el recojo de 
información, para poder identificar las debilidades y fortalezas de los docentes con respecto 
en el uso adecuado de los materiales didácticos. 
La asociación positiva entre el desempeño académico y el involucramiento de los padres 
o tutores legales en los procesos educacionales del estudiante sugiere la importancia de 
considerar a la familia como un factor esencial. El desempeño de los estudiantes tiende a 
aumentar cuando sus padres tienen altas expectativas sobre sus logros, usan la 
información escolar para apoyar sus aprendizajes y supervisan su desarrollo escolar. Por 
ello, se recomienda que los sistemas educacionales diseñen estrategias para fomentar una 
colaboración positiva entre la escuela y el hogar. Se podrían implementar programas de 
participación de los padres en la escuela, estableciendo planes conjuntos de acción entre 
docentes y padres con el objetivo de apoyar el desarrollo armónico de los niños. Tales 
instancias no deben ser un sustituto de la escuela, sino un complemento que ayude a 
generar expectativas y estrategias comunes para promover habilidades sociales, 
emocionales y académicas en los menores. Este diseño debe integrar medidas especiales 
para que los docentes y las escuelas tengan expectativas realistas respecto de lo que las 
familias pueden hacer y no generen desventajas en los niños cuyos padres tienen mayores 
dificultades para participar en la escuela u ofrecer apoyo a sus hijos. La investigación ha 
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mostrado que los padres de sectores sociales más acomodados tienen estilos de crianza 
que generan en los niños habilidades que les permiten adaptarse al contexto escolar con 
mayor facilidad, y dichas prácticas de socialización suelen estar en sintonía con las 
expectativas de la escuela. Esto, a diferencia de los padres de menor nivel 
socioeconómico, quienes en ocasiones esperan que la escuela se haga cargo del apoyo 
escolar, porque perciben que no cuentan con las herramientas necesarias para ofrecer un 
andamiaje eficaz a sus hijos en materias académicas (Lareau, 2003; Reay, 1998; Reay, 
Crozier, & James, 2011). También es necesario fortalecer la formación continua de los 
profesores, para que obtengan herramientas que los ayuden en el proceso paulatino de 
incorporación de los padres de estudiantes con menor nivel socioeconómico a las 
actividades de la escuela. Por último, es importante que la participación de los padres no 
sea entendida por las escuelas como una vía de hacerse de recursos económicos 
adicionales. 
Según las causas del problema identificado “Inadecuada comprensión lectora en los 
estudiantes del segundo grado de secundaria del Complejo Educativo “Augusto 
Salazar Bondy” que resultó después de  una jornada de reflexión pedagógica donde se 
sistematizó los resultados de la Evaluación Censal de los dos últimos años tenemos el no 
uso  estrategias pedagógicas que favorezcan el logro de aprendizajes en la comprensión  
lectora,  que trae como efecto que los estudiantes  no logren comprender lo que leen se 
retrasan en sus aprendizajes. 
Por otro lado, el currículo escolar descontextualizado a la realidad y los intereses del 
estudiante trae como efecto que los docentes presentan dificultad para recoger de su 
contexto las potencialidades y recursos para hacer sus aprendizajes más significativos. 
Los docentes no toman en cuenta los ritmos y estilos de aprendizajes de sus estudiantes, 
recordemos que cada estudiante tiene su propia forma de aprender y empoderarse de los 
conocimientos que le permitan poner en práctica en algún acontecimiento que se pueda 
presentar en su vida cotidiana este factor es el resultado del bajo rendimiento académico. 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
Nuestra visión es que el C.E “Augusto Salazar Bondy” al 2019 cuenta con estudiantes 
altamente competitivos, que desarrollan una cultura democrática y una sólida práctica de 
valores, en una comunidad educativa competente, comprometida, en permanente diálogo 
y convivencia armónica; con gestión democrática y transparente enfrentando desafíos de 
una educación de calidad con infraestructura y equipamiento moderno. 
La categorización no es arbitraria, está regida por principios y además, hay que tener en 
cuenta ciertos criterios que detallamos: 
Conveniencia: En esta Categorización si es necesario contar con material para el uso en 
el aula y para los logros de los aprendizajes esperados. 
Relevancia social: El sistema de categorías debe contemplar las posibilidades o 
alternativas de variación. Por lo tanto, puede quedar excluido del sistema algunas y estas 
dependerán del diagnóstico y la realidad encontrada en la I.E. 
Implicancias prácticas: El rol del Observador debe ser completo, es posible apreciar el 
máximo grado de imparcialidad y objetividad (separación del observador del tema). El 
observador recoge información y la analiza “desde afuera”. No participa en las actividades 
que realizan los miembros de un grupo, sino que se limita a observarlas. Evidentemente, 
al no ser parte del contexto, no asume compromisos ideológicos o funcionales con las 
personas y situaciones que observa. 
Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
 
Categorías y 
subcategoría
s 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la 
contrastación teórica 
 
 
 
 
Niveles de 
Comprensión 
lectora : 
Nivel Literal 
Nivel Crítico o 
Valorativo 
Para Solé (1999), la comprensión lectora es más 
compleja: involucra otros elementos más, aparte de 
relacionar el conocimiento nuevo con el ya obtenido. 
Así, en la comprensión lectora intervienen tanto el texto 
(su forma, y contenido) como el lector, con sus 
expectativas y conocimientos previos, pues para leer se 
necesita, simultáneamente, decodificar y aportar al 
texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas. 
También implica adentrarnos en un proceso de 
predicción e inferencia continuo, que se apoya en la 
información que aporta el texto a nuestras propias 
experiencias. Según las Rutas de Aprendizaje (2013) 
los textos de estudio, especialmente los académicos, 
son en general, complejos, porque presentan una forma 
particular de construcción. 
De acuerdo con la finalidad que poseen, las estructuras 
textuales a las que podemos referirnos son: narrativa, 
descriptiva, argumentativa, expositivo-explicativa, 
dialogal o conversacional e instruccional. 
Lo manifestado por el autor sel 
contextualiza en los 
estudiantes de Complejo 
Educativo “Augusto Salazar 
Bondy” que se evidencia como 
una de las causas del 
problema priorizado donde el 
estudiante proviene de  
familias que no se interesan ni 
promueven la lectura sumado 
a ello  los docentes no usan  
estrategias pedagógicas que 
favorezcan el logro de 
aprendizajes en la 
comprensión lectora lo que 
impiden que el estudiante logre 
comprender lo que leen 
limitándose a responder 
preguntas relacionadas al nivel 
literal. 
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Categorías y 
subcategoría
s 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la 
contrastación teórica 
Tipos de 
textos 
Textos 
narrativos 
Hábitos de 
lectura 
Sin embargo, prácticamente no existen los textos puros; 
así pues, podemos decir que en un mismo texto 
coexisten diversas estructuras o tramas discursivas, 
aunque siempre hay una que predomina.  
 
 
Los docentes crean espacios 
de lectura teniendo en cuenta 
la diversidad textual 
evidenciando que el estudiante 
se familiariza con los textos 
narrativos. 
 
 
Estrategias de 
comprensión 
lectora 
Coll, 1987, p. 89. Define a la estrategia como «Un 
procedimiento -llamado también a menudo regla, 
técnica, método destreza o habilidades un conjunto de 
acciones ordenadas y finalizadas, es decir,  
dirigidos a la consecución de una meta.».  
Por otro lado «( ...) Se puede hablar de procedimientos 
más o menos generales en función del número de 
acciones o pasos implicados en su realización, de la 
estabilidad en el orden de estos pasos y del tipo de meta 
al que van dirigidos. En los contenidos de 
procedimientos se indican contenidos que también caen 
bajo la denominación de «destrezas» «técnicas» o 
«estrategias», ya que todos estos términos aluden a las 
características señaladas como definitorias de un 
procedimiento. Sin embargo, pueden diferenciarse en 
algunos casos en este apartado contenidos que se 
refieren a procedimientos o destrezas más generales 
que exigen para su aprendizaje otras técnicas más 
específicas, relacionadas con contenidos concretos.» 
MEC, 1989b Diseño Curricular Base, p. 43. 68 
 
 
Los docentes desarrollan con 
sus estudiantes estrategias de 
comprensión lectora como leer 
el texto en silencio, así mismo 
hacen uso de organizadores 
visuales y  
responden a interrogantes  
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2. Propuesta de Solución.  
Al 2018 el C.E. “Augusto Salazar Bondy” cuenta con docentes empoderados en el uso 
adecuado de estrategias pedagógicas y procesos didácticos lo cual se refleja en mejores 
niveles de comprensión lectora en los estudiantes.  
 
2.1. Marco Teórico 
2.1.1. Aportes de experiencias exitosas 
CENTRO EDUCATIVO LICEO DE NUEVO BERLIN, responsable “Prof. Horacio Saravay” 
Actividades realizadas durante el año 2007. 
Tema: “Día Internacional del agua” - Alumnos de 1º, 2º, 3º CB. Objetivos: Concientizar a 
los alumnos de la importancia vital del agua. Evidenciar el proceso de potabilización del 
agua. Desarrollo de la actividad: Lectura de un texto sobre el agua, reflexión escrita Trabajo 
en Sala de Informática Exposición del tema en cartelera de alumnos: dibujos, afiches, 
tarjetas, folletos y confección de maquetas. Visita de alumnos de 3º CB a Planta 
Potabilizadora Entrevista a Encargado de OSE, Informe. Responsable: Profesores de 
Biología David López y Celia Bidenko, de Química Leticia Margni, de Dibujo Rossana 
Bugayov, de Geografía María Orellano, de Id. Español y Literatura Carolina Queijo y 
Marcela Larrosa, de Informática Shirley Angerosa y Esteban Macció, de Matemática Mirta 
Espalter. Tema: “Maquetas elaboradas por los alumnos/as” Objetivos: Evidenciar el 
proceso de potabilización del agua Actividades: Confección de maquetas Actividades 
experimentales de análisis clínicos. Responsables: Profesores de Biología Celia Bidenko, 
de Química Leticia Margni. 31. 
Tema: “Lucha contra el Dengue”, alumnos de 3º CB. Objetivos: Concientizar a la población 
del peligro que genera no tomar las precauciones adecuadas para evitar el dengue 
Actividades: Ante un plano, dividir la localidad en sectores. Visita a todos los domicilios, 
con consentimiento de sus dueños, explicación de las consecuencias del dengue, 
verificación en la vivienda de recipientes con agua, entrega de folletos elaborados por los 
alumnos. Responsables: Alumnos recibiendo instrucciones del Dr. Ramón Pierotti. 
Responsables: Profesores de Biología Celia Bidenko y David López, de Ciencia Física 
Lucía Margni, de Literatura, Carolina Queijo, de Inglés Carla Dall´Oglio. Tema: “Trabajando 
en redes con instituciones del medio” Objetivos: Incrementar vínculos y valores 
compartidos con alumnos de otros centros educativos. Actividades: Visita al laboratorio del 
Liceo. Experimento y explicación por parte de los alumnos del centro Responsables: 
Profesores de Biología Erika Rodríguez y Juan Agostini, Directora Sonia López. 
LICEO “Prof. Valentina P. de Diéguez” SAN JAVIER. Liceo urbano que se encuentra a orilla 
del Río Uruguay a 40 km de la ciudad de Paysandú y a 100 km de Fray Bentos inmerso en 
un pueblo de 2000 habitantes. 
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Proyecto de Centro: Integrándonos para una mejor calidad en educación. Objetivos: 
Acercar a los padres a la Institución Objetivos específicos: 1. comprometer a los padres en 
la acción educativa. 1.a. reuniones con padres, 1.b. eventos culturales, patrióticos y 
recreativo 1. c. talleres con temas de interés 1.d. participación de padres en actividades 
áulicas. 2. estimular la relación Institución- medio 2.a. Programas radiales, 2.b. trabajo en 
conjunto con otras Instituciones. “La tapa muestra ojos, miradas penetrantes que reflejan 
un centenar de sentimientos. Reflejan también un espíritu colectivo y a la vez demandan; 
mírame que te veo parecen decir estos ojos todos juntos cuando aparece la cara del lector 
en un espejo, dando la idea que ahora sí estamos todos y hay mucho por hacer” 
http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/educacion/. 
 
Mendoza (2006) realizó un trabajo de investigaciones titulado: "El juego infantil y su 
influencia en el proceso de socialización de los niños y niñas de 5 años del Centro 
Educativo Barquisimeto, Estado Lara", con el objetivo de si el juego como actividad lúdica 
social es inherente en toda persona cuando esté en la etapa de la infancia y la niñez, utilizó 
una muestra de 20 niños y niñas. Esta investigación se fundamenta en la Teoría de Laratos 
(2000). Los procedimientos didácticos son medios que efectivizan el aprendizaje, porque 
facilitan al educando el contacto directo con las cosas (p.15). De allí estriba que esta teoría 
fundamenta para esta investigación los procedimientos del método inductivo que se utiliza 
en este trabajo basado en la intuición, la percepción y la observación, llegando a las 
conclusiones de que: muchas veces el juego o toda actividad lúdica no es adecuadamente 
orientado a los niños o niñas y que sólo se toma como una parte de descanso y recreación. 
Asimismo, dicha actividad la hacen de manera grupal, pero demuestran actividades 
individuales, lo cual es un reflejo de la arbitrariedad de los juegos en el hogar. 
 
Leer más: http://www.monografias.com/trabajos82/juegos-didacticos-aprendizaje-
matematica/juegos-didacticos-aprendizaje-matematica2.shtml#ixzz4uJbYTIf0 
 
 
2.1.2. Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
2.1.2.1. Niveles de Comprensión lectora 
“Más de una vez, el problema de la comprensión se ha determinado como la 
reconstrucción, por parte del lector, del sentido dado por el autor A un determinado texto. 
Esta posición parte de un esquema sobresimplificado del fenómeno de la comunicación.  
Según este esquema, el emisor codifica un mensaje que el receptor, por manejar el mismo 
código, puede decodificar” (Alliende y Condemarín, 1986: 161). 
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La presencia de tres actores, diversas operaciones y variados factores hace que la 
comprensión e interpretación de los textos escritos sea un fenómeno bastante complejo. 
Desde el punto de vista de los actores, existen unos elementos de la comprensión de 
lectura que están relacionados con el autor (el emisor), otros, con el lector (el receptor), 
otros, con el texto mismo (el mensaje). Sin lugar a dudas, los más importantes son los que 
se derivan del lector y del texto. 
Algunos elementos de la comprensión lectora que dependen del emisor son:' 
1. Su manejo adecuado de los códigos1 —en particular, del código lingüístico—. 
2. Sus conocimientos sobre el contenido que expresa o sus esquemas2 cognoscitivos. Los 
seres humanos no construimos los conceptos en forma aislada, sino dentro de esquemas 
cognoscitivos. El modo de conocer algo es situarlo de modo conveniente y flexible en medio 
de una red de interrelaciones con otros conceptos. Cada persona conoce de acuerdo con 
sus propios esquemas. En ocasiones, el conocimiento que el lector tiene de los esquemas 
cognoscitivos del autor, es un factor importante para la comprensión de un texto escrito. 
3. Su patrimonio cultural o enciclopedia cultural. 
4. Las circunstancias en las que produjo el texto. Por ejemplo: muchas veces puede resultar 
importante saber en qué época fue escrito un libro. 
Por parte del receptor, es necesario considerar también varios factores: 
1. Su manejo de los códigos. En todo texto escrito, el código lingüístico es el principal, en 
él se insertan todos los demás. El grado de dominio del código lingüístico por parte del 
lector resulta determinante para la comprensión. Un lector culto maneja un conjunto de 
códigos más o menos complejos: filosóficos, económicos, sociales, cosmológicos, 
políticos, etc. Por lo general, el manejo de estos códigos depende de lecturas bien 
Seleccionadas y comprendidas. 
2. Sus esquemas cognoscitivos. La lectura es un proceso interactivo que le exige al lector 
activar todas Sus competencias y sus conocimientos. Cada elemento del texto interactúa 
con los esquemas pertinentes del lector. Pero el texto es como una máquina perezosa a la 
cual el lector debe hacerle una serie de aportes. Sobre esa pereza textual se ejerce la 
                                                          
1 La palabra código se puede utilizar en varios sentidos. Aquí, es preferible que 
entendamos por código un esquema dinámico y abierto de reglas y datos sobre un tema 
u objeto. 
2 De acuerdo con la teoría de los esquemas, todo el conocimiento esta organizado en 
unidades. Estas unidades son los esquemas. 
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iniciativa interpretativa del lector. Por eso, la información y la organización que un texto 
presenta no son suficientes para su comprensión e interpretación. Él demanda, además, 
un conjunto de actividades semióticas de cooperación. Esto es lo que Umberto Eco ha 
denominado el principio de cooperación del lector. 
Por consiguiente, al existir este doble proceso —lo que propone el texto y lo que aporta el 
lector— la comprensión depende en parte de los esquemas del lector. Cada vez que 
leemos algo, le aplicamos el esquema correspondiente. Este esquema inicial puede 
alterarse rápidamente y evolucionar hacia niveles cognitivos mas complejos, o confirmarse 
y hacerse más preciso. Sin embargo, como lo anota la profesora María Cristina Martínez 
(1997: 22), 
“Las principales fallas en la comprensión de textos a nivel universitario radican no 
precisamente en la falla de movilización de los esquemas del lector, al contrario, éstos son 
los que prevalecen, sino en su rigidez y en la incapacidad que el lector tiene de negociar 
con la propuesta estructural del texto".   En otras palabras: muchos estudiantes 
universitarios leen basados únicamente en sus propios esquemas, ignorando casi por 
completo lo que el texto les propone. 
Así pues, para determinar si un texto puede ser comprendido por un lector, es de gran 
importancia tener en cuenta esta interacción flexible entre los contenidos del texto y los 
esquemas cognoscitivos del lector. Encontramos aquí la razón de una estrategia inicial, 
propuesta por varios autores, para el mejoramiento de la comprensión lectora.  Dicha 
estrategia consiste en darle mundo al texto, es decir, situarlo en un contexto, creando los 
presupuestos de lectura, ampliando los marcos cognitivos y actualizando los conocimientos 
acumulados en la memoria del lector. 
3. Su patrimonio cultural o enciclopedia cultural. Está conformado por la totalidad de los 
esquemas del lector. Desde luego, la comprensión de un texto no requiere siempre que 
sus contenidos coincidan con el patrimonio cultural del lector, pero sí que ambos puedan 
interactuar dinámicamente. 
4. Las circunstancias de la lectura. Un texto puede ser comprendido de modos diversos 
según las circunstancias históricas, sociales y psicológicas en que es leído. Cierto 
conocimiento previo de los contenidos desarrollados en el texto, más su motivación e 
interés en el tema y su papel activo en el proceso de lectura, son aspectos, entre otros, 
que siempre es necesario considerar en relación con el lector. 
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2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
 
La institución educativa, “Augusto Salazar Bondy” desarrollará una gestión por procesos, 
identificando y organizando las actividades y tareas para alcanzar  y lograr los aprendizajes 
de  acuerdo a la meta 
 
La gestión por procesos permitirá revisar constantemente el trabajo realizado en todas las 
áreas o comisiones de trabajo de la I.E, permitiendo resolver el problema identificado 
“Inadecuada comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria del Complejo Educativo “Augusto Salazar Bondy” de manera pertinente 
en busca de la mejora continua. 
La gestión por procesos en la I.E. se aleja de una dinámica por funciones y se identifica 
con una organización integrada y dinámica que se distingue por su desempeño al brindar 
un servicio educativo de calidad. 
 
La alternativa de solución implementación de un proyecto, con enfoque democrático, 
Mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de 
secundaria del Complejo Educativo “Augusto Salazar Bondy” para lograr resultados 
satisfactorios en la ECE, a través de asumir compromisos y aplicando talleres con docentes 
pasará por tres tipos de procesos: 
 
a. Procesos Estratégicos.  
             Para garantizar la sostenibilidad   
b. Procesos operativos. 
Las programaciones Curriculares, deberán contener estrategias metodológicas 
innovadoras, la gestión del tiempo y la disposición de espacios para el aprendizaje, 
por otro lado, el desarrollo de del trabajo colegiado por parte del equipo directivo, el 
acompañamiento a los profesores y estudiantes, como evaluar los aprendizajes, 
garantizarán la certificación de los aprendizajes. 
 
c. Procesos de Soporte. 
Los responsables, equipo directivo y administrativo y consiste en monitorear el 
desempeño y rendimiento. 
Algunas actividades/acciones puntuales: 
1. talleres para diseñar unidades didácticas con enfoque de comprensión lectora 
2. talleres sobre comunidades profesionales para docentes. 
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3. talleres de capacitación para aplicar actividades educativas. 
 
Una actitud solidaria frente al conflicto implica pensar en el otro, verlo como un igual que 
requiere, tanto como yo, satisfacer sus intereses y necesidades. Es buscar lograr mis 
propias metas y motivar al otro a que logre las suyas. La solidaridad expresa la idea de 
colaboración, de vincularnos los unos con los otros debido a intereses comunes, la 
necesidad de ser más eficaces y de apoyarnos mutuamente. Esto sucede cuando somos 
capaces de ponernos en el lugar del otro y entender sus necesidades, deseos y puntos de 
vista. En un grupo, implica la actuación unitaria de sus miembros, quienes asumen y 
comparten beneficios y riesgos en aras de la mejora de todos. En el siguiente ejemplo 
resolvemos una misma situación de dos maneras distintas: una solidaria y otra no. 
La abuelita de Malena le ha regalado unos colores muy bonitos, ella los lleva a la institución 
educativa y Ximena los observa con mucha ilusión. Malena los guarda en su mochila y 
Ximena, aprovechando la hora del recreo y sin permiso alguno, los toma y se pone a pintar 
con ellos. Al regresar al aula, Malena observa la situación y se enoja mucho. ¿Cómo 
reacciona Malena ante esa situación? Reacción A Malena le grita a Ximena y le exige que 
le devuelva sus colores nuevos. Ximena se niega, insulta a Malena y le grita que no lo hará, 
que es una egoísta y que se los preste un ratito. Malena se enfurece más y le quita los 
colores a Ximena, quien reacciona empujando a Malena que a su vez jala muy fuerte el 
cabello de Ximena, haciendo que se ponga a llorar. Malena recupera sus colores. En este 
caso la situación se resolvió usando la violencia física (empujones, jalones de cabello) y 
verbal (gritos, insultos). La meta de Malena era recuperar sus colores y lo logró. Manejó el 
conflicto de manera competitiva, hizo las cosas a su modo y no se preocupó por su 
compañera. 
 
Reacción B Malena se sorprende, trata de controlar su enojo, respira profundamente, se 
calma y le pregunta a Ximena por qué ha tomado sus colores sin permiso. Ximena le cuenta 
que no ha hecho la tarea de arte y tampoco ha traído colores para hacerlo. Malena le dice 
que se los puede prestar por un rato, pero que la próxima vez que necesite algo se lo pida, 
porque no le gusta que tomen sus cosas sin permiso. Ximena se disculpa con Malena y 
promete no volver a hacerlo.  
Salen juntas a seguir disfrutando del recreo. En este caso la situación se resolvió de una 
manera no violenta, dialogada, a través de una comunicación fluida donde se identificaron 
los intereses de ambas. Malena y Ximena usaron un estilo colaborativo para resolver la 
situación, donde ambas pusieron de su parte. Malena preservó la relación con su 
compañera de aula y recuperó sus colores. Ximena logró hacer su tarea y no peleó con 
Malena. La actitud asumida por Malena fue solidaria con Ximena. 
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Un aspecto crucial en la vida de las instituciones educativas, que marca la forma cómo se 
abordan y resuelven los conflictos, es el manejo de la disciplina. La disciplina en la 
institución educativa está asociada al cumplimiento de normas, a la autonomía, la 
responsabilidad, la toma de decisiones y al respeto de los demás y de la autoridad. Está, 
además, estrechamente relacionada con el proceso de enseñanza y aprendizaje, de modo 
que la carencia o insuficiencia de disciplina, afecta el desarrollo de este proceso. Muchas 
veces los estudiantes rechazan las normas existentes por no haber sido interiorizadas, 
comprendidas o consensuadas (y muchas veces ni siquiera conocidas por ellos).  Otras 
veces, la trasgresión a normas es sancionada con medidas injustas o que atentan contra 
la dignidad o derechos de los estudiantes. Estas situaciones no favorecen la disciplina, sino 
por el contrario, generan más conflictos o incluso situaciones de violencia. 
 
3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
El trabajo participativo con la comunidad educativa es una fortaleza para poder 
alcanzar los objetivos del plan de acción. 
 
Objetivo general:  Mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de secundaria 
 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Aplicar 
adecuadas 
estrategias 
pedagógicas 
que favorezcan 
la comprensión 
lectora en los 
estudiantes del 
segundo grado 
El docente 
participa en 
su auto 
capacitación 
y en el 
manejo de 
recursos 
didácticos y 
los considera 
en su 
planificación 
curricular 
80% de 
profesores, 
sensibilizados 
en la auto 
capacitación 
Se 
desarrollarán 
dos talleres 
para promover 
su auto 
capacitación  
Equipo 
directivo 
De 
escritorio 
Papelotes  
Plumones 
Proyector 
laptop 
I Bimestre 
Contextualizar 
las 
programaciones 
Desarrolla 
sesiones 
motivadoras, 
100% de 
docentes 
planifican 
Se 
desarrollarán 
tres talleres de 
Equipo 
directivo 
Docentes 
De 
escritorio 
Plumones 
Uno en cada 
bimestre 
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curriculares de 
acuerdo con las 
necesidades de 
los estudiantes 
y el contexto 
escolar. 
activas y de 
interés para 
los 
estudiantes 
logrando en 
ellos 
aprendizajes 
significativos. 
 
sesiones 
motivadoras y 
de interés 
para los 
estudiantes 
elaboración de 
sesiones 
motivadoras y 
de interés a los 
estudiantes 
Laptop 
Papelotes 
Considerar los 
estilos y ritmos 
de aprendizaje 
de los 
estudiantes. 
El docente 
identifica las 
características 
de su 
institución 
educativa, el 
clima escolar, 
así como la 
influencia del 
entorno 
familiar y 
social, entre 
otros aspectos 
relevantes, 
valorando la 
importancia 
de esa 
información 
como insumo 
para la 
planificación 
escolar. 
100% de 
docentes 
identificados 
con la I.E. y 
favorecen el 
clima y 
bienestar de 
los 
estudiantes 
Ejecución de 
dos talleres de 
habilidades 
interpersonales 
y de 
convivencia 
escolar. 
Equipo 
directivo 
Profesional 
sociólogo 
De 
escritorio 
Proyector 
Laptop 
Papelotes  
Plumones 
I y II Bimestre 
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3.2. Presupuesto 
 
Convocar al equipo directivo de la APAFA para dar a conocer el Plan de Acción a 
los padres de familia, los recursos propios por los servicios prestados y la gestión 
ante la municipalidad para el apoyo en la ejecución del plan, garantizara el 
desarrollo de la propuesta. 
 
 
Actividades Periodo Costo S/. 
1.-Se desarrollarán dos talleres 
para promover su auto 
capacitación 
I Bimestre 400,00 
2.- Se desarrollarán tres talleres 
de elaboración de sesiones 
motivadoras y de interés a los 
estudiantes 
Uno en cada bimestre 600,00 
3.- Ejecución de dos talleres de 
habilidades interpersonales y 
de convivencia escolar 
 
 
En el I y en II Bimestre 400,00 
 TOTAL S/ 1400,00 
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4. EVALUACION 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 
hacen viables las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
 
Elaboración del 
plan de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP: 
• Organización del 
comité de 
monitoreo y 
evaluación 
• Elaboración de 
instrumentos para 
el Monitoreo y 
Evaluación 
• Elaboración de 
cronograma 
Comunidad 
educativa 
 
 
 
 
Resolución de 
formación de comité 
 Marzo 
 
Humanos.  
Materiales. 
Económicos.  
Matriz de monitoreo y 
evaluación 
Cronograma 
consensuado 
IMPLEMENTACIÓN 
Ejecución del 
plan de monitoreo 
y evaluación.  
Considera 
indicadores para la 
revisión de 
resultados de 
acciones 
ejecutadas en 
relación con la 
mejora de los 
aprendizajes  
Equipo 
directivo 
Docentes  
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación  
Al culminar cada 
actividad que 
puede ser bimestral 
o semestral 
Material de 
escritorio. 
Hojas. 
Plumones. 
Papelotes. 
Proyector. 
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Verifica la 
adopción de 
medidas 
correctivas y 
flexibles durante la 
implementación de 
la alternativa de 
solución 
Equipo 
directivo 
Lista de cotejo  
Ficha de 
autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental 
Identificación de 
lecciones 
aprendidas, 
conclusiones y 
recomendaciones 
en base a la 
propuesta de 
solución 
Equipo 
directivo 
Docentes  
Ficha de 
autoevaluación y 
evaluación  
Al culminar la 
propuesta  
SEGUIMIENTO 
Aplicación de 
instrumentos 
cualitativos de 
seguimiento 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
PPFF 
Ficha de observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a 
profundidad 
Trimestral 
Económicos 
Humanos 
Materiales 
 
Análisis e 
interpretación de 
los logros de 
aprendizaje 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
 
Evaluaciones de 
rendimiento 
académico 
Trimestral 
Materiales 
Humanos 
Hojas de 
evaluación. 
 
 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones Aprendidas 
5.1.1. Las capacidades de comprensión lectora solo se desarrollan en el mismo 
marco escolar, pero fuera de la institución educativa no se resalta la importancia 
que tiene comprender lo que se lee ya que en su entorno familiar carece de hábitos 
de lectura. 
5.1.2. Desde el rol directivo se asume el compromiso de promover verdaderas 
competencias comunicativas que les permitan a los estudiantes llevar a cabo 
interpretaciones complejas, integrales y contextuales y que, garanticen la 
satisfacción los mismos. 
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5.2. Conclusiones 
5.2.1. Las capacidades de comprensión lectora solo se desarrollan en el mismo 
marco escolar, pero fuera de la institución educativa no se resalta la importancia 
que tiene comprender lo que se lee ya que en su entorno familiar carece de hábitos 
de lectura. 
5.2.2. Desde el rol directivo se asume el compromiso de promover verdaderas 
competencias comunicativas que les permitan a los estudiantes llevar a cabo 
interpretaciones complejas, integrales y contextuales y que, garanticen la 
satisfacción los mismos. 
5.2.3. El docente al no implementar adecuadas estrategias metodológicas que 
favorezcan el logro de aprendizajes en la comprensión lectora limita  al  el 
estudiante  comprender lo que leen limitándose a responder preguntas relacionadas 
al nivel literal. 
5.2.4. Los docentes crean espacios de lectura teniendo en cuenta la diversidad 
textual evidenciando que el estudiante se familiariza con los textos narrativos. 
5.2.5. La adecuada aplicación de estrategias metodológicas por parte de los 
docentes en su práctica pedagógica conlleva al objetivo garantizar aprendizajes de 
calidad que se evidenciarán en los resultados obtenidos en la Evaluación Censal 
de Estudiantes (ECE). 
5.2.6. Así mismo gestionar con las instancias superiores (DREP, UGEL, Gobierno 
Regional, etc.) la mejora de los ambientes educativos, así como la entrega oportuna 
de los textos y cuadernos de trabajo de estudiantes y docente. 
 
5.3 Recomendaciones 
 
A partir de los resultados obtenidos identificar las debilidades para corregirlos y 
aplicar los planes de mejora, esto permitirá a la comunidad educativa llegar a 
sistematizar las experiencias, indudablemente que el nuevo enfoque sobre 
liderazgo debe fortalecerse mas y se construya una corriente de conocimiento 
desde la escuela a través de las comunidades de aprendizaje. 
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Anexo Nª 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSECUENCIAS 
PROBLEMA IDENTIFICADO 
CAUSAS 
 
 Bajo rendimiento 
académico 
Currículo escolar 
descontextualizado a la 
realidad y los intereses del 
estudiante. 
Los docentes no usan 
estrategias pedagógicas 
que favorezcan el logro de 
aprendizajes en la 
comprensión lectora. 
Los docentes no toman 
en cuenta los ritmos y 
estilos de aprendizajes 
de sus estudiantes. 
Los estudiantes que no 
logran comprender lo que 
leen se retrasan en sus 
aprendizajes. 
 Los estudiantes ven 
afectada su autoimagen y 
participan menos en 
clase. 
 
Inadecuada Comprensión Lectora en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria del Complejo Educativo “Augusto Salazar Bondy” del Pueblo de  
Tunal, Distrito de Lalaquiz. 
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Anexo N° 02 
 
 
 
Instrumento de recojo de información aplicado 
 
1. ¿Cuál es el nivel de la comprensión lectora  que desarrollan tus estudiantes? 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
...... 
 
2. Presentas textos con diversidad textual ¿Con cuál se familiarizan los estudiantes? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Qué estrategias utilizan tus estudiantes para comprender un texto? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
             ……………………………………………………………………………………… 
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Anexo N°03 
Categorías y 
subcategoría
s 
Referentes teóricos Conclusiones preliminares producto de la contrastación teórica 
 
Niveles de 
Comprensión 
lectora : 
Nivel Literal 
Nivel Crítico o 
Valorativo 
Para Solé (1999), la comprensión lectora es más compleja: involucra 
otros elementos más, aparte de relacionar el conocimiento nuevo con 
el ya obtenido. Así, en la comprensión lectora intervienen tanto el 
texto (su forma, y contenido) como el lector, con sus expectativas y 
conocimientos previos, pues para leer se necesita, simultáneamente, 
decodificar y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias 
previas. También implica adentrarnos en un proceso de predicción e 
inferencia continuo, que se apoya en la información que aporta el 
texto a nuestras propias experiencias. 
Lo manifestado por el autor sel contextualiza en los estudiantes de 
Complejo Educativo “Augusto Salazar Bondy” que se evidencia como 
una de las causas del problema priorizado donde el estudiante 
proviene de  familias que no se interesan ni promueven la lectura 
sumado a ello  los docentes no usan  estrategias pedagógicas que 
favorezcan el logro de aprendizajes en la comprensión lectora lo que 
impiden que el estudiante logre comprender lo que leen limitándose a 
responder preguntas relacionadas al nivel literal. 
 
Tipos de 
textos 
Textos 
narrativos 
Hábitos de 
lectura 
 
Según las Rutas de Aprendizaje (2013) los textos de estudio, 
especialmente los académicos, son en general, complejos, porque 
presentan una forma particular de construcción. De acuerdo con la 
finalidad que poseen, las estructuras textuales a las que podemos 
referirnos son: narrativa, descriptiva, argumentativa, expositivo-
explicativa, dialogal o conversacional e instruccional. Sin embargo, 
prácticamente no existen los textos puros; así pues, podemos decir 
que en un mismo texto coexisten diversas estructuras o tramas 
discursivas, aunque siempre hay una que predomina.  
 
Los docentes crean espacios de lectura teniendo en cuenta la 
diversidad textual evidenciando que el estudiante se familiariza con 
los textos narrativos. 
 
 
Estrategias de 
comprensión 
lectora 
Coll, 1987, p. 89. Define a la estrategia como «Un procedimiento -
llamado también a menudo regla, técnica, método destreza o 
habilidades un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es 
decir, dirigidos a la consecución de una meta.».  
Por otro lado «( ...) Se puede hablar de procedimientos más o menos 
generales en función del número de acciones o pasos implicados en 
su realización, de la estabilidad en el orden de estos pasos y del tipo 
de meta al que van dirigidos. En los contenidos de procedimientos 
se indican contenidos que también caen bajo la denominación de 
«destrezas» «técnicas» o «estrategias», ya que todos estos términos 
aluden a las características señaladas como definitorias de un 
procedimiento. Sin embargo, pueden diferenciarse en algunos casos 
en este apartado contenidos que se refieren a procedimientos o 
destrezas más generales que exigen para su aprendizaje otras 
técnicas más específicas, relacionadas con contenidos concretos.» 
MEC, 1989b Diseño Curricular Base, p. 43. 68 
 
 
Los docentes desarrollan con sus estudiantes estrategias de 
comprensión lectora como leer el texto en silencio, así mismo hacen 
uso de organizadores visuales y  
responden a  interrogantes  
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Anexo N°04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Inadecuada 
Comprensión Lectora 
en los estudiantes del 
segundo grado de 
secundaria del 
Complejo Educatovo  
“Augusto Salazar 
Bondy” del Pueblo de 
Tunal Distrito de 
Lalaquiz. 
   
 
 
RECORRIDO  DE LA ALTERNATIVA EN EL MAPA DE PROCESOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
PE: PE01            PEO1.1        PEO1.2         PEO1.3       PEO1.4 
       PE03            PE03.1         PE03.2         PE03.3 
PO: POO2          POO2.1        POO2.2       POO2.3 
        POO3          POO3.1        POO3.3 
        POO4          POO4.1        POO4.2        POO4.3 
        POO5          POO5.1        POO5.2        POO5.3     POO5.4 
 PS: PSO3           PS03.2                           
 
 
Al 2018 el C.E. “Augusto 
Salazar Bondy” cuenta con 
docentes empoderados en 
el uso adecuado de 
estrategias pedagógicas y 
procesos didácticos lo cual 
se refleja en mejores niveles 
de comprensión lectora en 
los estudiantes.  
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Anexo N°05 
 
 
 
 
 
 
Lograr que los 
estudiantes 
comprendan lo que 
leen. 
Programaciones contextualizadas 
de acuerdo a las necesidades del 
estudiante y realidad del contexto 
Incrementar el rendimiento 
académico considerando los 
estilos y ritmos de aprendizaje 
de los estudiantes 
• Mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado 
de secundaria del Complejo Educativo “Augusto Salazar Bondy” para lograr 
resultados satisfactorios en la ECE, asumiendo compromisos y aplicando talleres con 
docentes. 
Aplicar adecuadas estrategias 
pedagógicas que favorezcan la 
comprensión lectora en los 
estudiantes. 
Contextualizar las 
programaciones curriculares 
de acuerdo a las necesidades 
de los estudiantes y el 
contexto escolar. 
Considerar los estilos y 
ritmos de aprendizaje de 
los estudiantes.  
FINES 
OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVO 
ESPECÍFICOS 
